









The readability analysis of China' s insurance clauses and its popularization study
CHEN Peng-jun
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Abstract:The problem that it is difficult to understand China's insurance clauses restricts insurance development to a greater extent .This
article analyses the problems of the insurance clauses in the aspect of words , content , form and so on , points out the urgency of the insurance
clauses popularization from China's practical situation , and puts forward the way of popularization.





















保险 、精算 、经济 、法律方面的内容 ,还包括医学 、建
筑 、天文 、地理等方面的知识 ,因此保险条款的专业
性是不可避免的 。比如 , 人寿保险单中 ,常常出现
“标准体” 、“次标准体” 、“现金价值” 、“第三度烧伤” 、
“心脏搭桥手术”等术语;财产保险保单中也有“重置
价值”“公允价值”等专业词汇。这些术语 ,如果不是





























情况” ,这一解释都是用了书面语 , “不可预见” , “客








































条款时 ,应该使得保险条款语言流畅 、语句通顺 、文
字浅显易懂 ,并且从消费者角度出发 ,合理地安排保
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活保障体系 ,积极创造条件 ,加大扶持力度 ,努力做
到应保尽保。对于经济发达的农村地区不再赘述 ,
对于经济落后的农村地区 ,应加大中央财政支持力
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